



















































lak, termasukmeranti dan keruing itu
menarikperhatianmerekauntukmenero-
kainya.
Kemungkinanitu diperkuatkanlagi de-
ngan usaha KerajaanSelangormemba-
ngunkankawasanpersekitarannyamene-
rusipembinaanProjekPerumahanKinrara
danLestariPerdana.
MohdYussainyberkata,ketetapanPertu-
buhan Bangsa-bangsaBersatuMengenai
Alam Sekitardan Pembangunanyangdi-
adakandiRiodeJeneiro,Brazilperludiberi
perhatiansebelummenerokaihutanberke-
naan.
Katanya,ketetapanyangterkandungda-
lamDeklarasiRio,iaituKenyataanPrinsip-
prinsipMengenaiHutan,Agenda21,Kon-
vensyenMengenaiKepelbagaianBiologi
. dan kerangkakonvensyenberkaitanper-
upahaniklimjugahendaklahdiberipene-
kanan ketika merancangpembangunan
danpenerokaanhutan.
